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1
KAUPAN MYYNNIN KASVU HIDASTUI SYYSKUUSSA
Myynnin määrä oli syyskuussa 1979 tukkukaupassa 5.4 % ja 
vähittäiskaupassa 3.7 % suurempi kuin vastaavana kuukau­
tena edellisenä vuonna. Tammi-syyskuussa tukkukaupan myyn­
nin volyymi kasvoi 10 % ja vähittäiskaupan 7.6 %.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi myynnin määrä syyskuus­
sa eniten sähköalan tarvikkeiden kaupassa (19 %). Tavara­
talojen ja sekatavarain kaupan myynti väheni hieman edel­
lisestä vuodesta. Myynnin määrä laski eniten kirjojen ja 
paperitavarain kaupassa (15.7 %) .
Tukkukaupan toimialoista kasvoi myynnin määrä myös eniten 
sähköalan tarvikkeiden kaupassa (18.2 %). Myynnin määrä 
laski eniten lääke- ja kemikaalitavaroiden kaupassa (11.5 %)
HANDELNS FÖRSÄLJNINGSÖKNING VAR LÄNGSAMMARE I SEPTEMBER
Försäljningsvolymen inom partihandein var 5.4 % och inom 
detaljhandeln 3.7 % större i September 1979 än under mots- 
varande period i fjol. Under perioden januari-september 
ökade partihandelns volym med 10 % och detaljhandelns 
med 7.6 %.
Av detaljhandelns branscher ökade försäljningen under 
September mest inom branschen handel med elvaror (19 %) . 
Försäljningen i varuhus- och diversehandel minskade nagot 
jämfört med föregaende Ir. Försäljningsvolymen sjönk mest 
inom handeln med böcker och pappersvaror (15.7 %) .
Av partihandelns branscher ökade försäljningsvolymen även 
mest inom branschen handel med elvaror (18.2 %) . Försälj­
ningsvolymen sjönk mest inom branschen handeln med medicinal 
och kemikalievaror (11.5 %).
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